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MÄNEDLIG STATISTIK OVER ANTALLET AF 
REGISTHEREDE ARBEJDSL0SE I F,ll,LESSKABET 
SEPrEMBER 1977 
I september 1977 naede antallet af registrerede arbejdsl0se i Fmllesskabet op 
pa 6 mio.J det er saledes 2,4~ h0jere end antallet af registrerede arbejdsl0se 
maneden f0r. Den smsonkorrigerede kurve viser stadig en let stigende tendens. 
Af de meddelte oplysninger fre~gar det, at stirninp:en i antallet af arbejdsl0-
se i Fmllesskabet hovedsagelig skyldes nye lovbestemmelser i Italien, som har 
haft stor indvirkning pa registreringsr:,äden ( .if. bilag II), sarnt det gammel-
kendte fmnomen i Frankrig rned en mere massiv ~egistrering i september af unge, 
der forlader skolen. I Forbundsrepublikken Tyskland er der tale o~ en nedgang 
i antallet af registrerede arbejdsl0se pa 5,4~ i forhold til maneden f0r, i 
Irland pä 3,4~, i Nederlandene or i Det fnrenede Kongerire pä 1,6%. 
Antallet af arbejdsl0se i ~ a.f den erhvP.rvsaktive civilbefolkning i Fmllesska-
bet udgjorde i september 5,7% mod 5,o% i september 1976. 
Antallet af registrerede arbejdsl0se kvindP.r stiger fortsat kraftigere end for 
r.1mndenes vedkommende. I Fmllesskabet er 43~ af sa·:.tl ige arbejdsl0se kvinder; i 
Forbundsrepublikken Tyskland, i Frankrig og i Belgien udg0r dette tal over 5Q%. 
For at der kan foretages en vurdering af dette fmnomen i hver enkelt med.lems-
stat, mä der dog tages hensyn til lovbestemmelser og registreringsmuligheder, 
som ikke n0dvendigvis er de sa:·~me for mamd og kvinder. 
Opdeling af de arbejdsl0se efter alder: Kommentarer aide 2 
Grafisk fremstilling side 3 
Tabel side 7 
Ny italiensk lov om besk<eftigelsen af unge side 9 
This statistica! telegram is circulated regularly about the 20th of each month in German, English and 
French. lt is compiled by EUROSTAT in conjunction with the Directorate General tor Social Affairs. 
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Af de oplysninger, der regeb1ressigt offentliggeres i dette statistiske 
telegram, fremgär det, at den procentvise andel af unge arbejdsl0se pa 
under 25 ar af sa.mtlige arbejdsl0se i juli 1977 var pa over 4o% i fem 
medlemsstater. Det eer i 0vrigt ud til, at denne andel vil kunne stige 
yderligere. 
De sidstnrevnte tal er if0lge deres natur allerede mere eller mindre pä-
virket af det antal unge, der forlader skolen i indevrerende ar. Det sy-
nes derfor hensigtsmressigt at foretage en unders0gelse af fordelingen 
af arbejdsl0se efter aldersgruppe pa samme tidspunkt eller, hvis dette 
ikke kan lade sig gere, sa tret pa hinanden som muligt og f0r det tids-
punkt, hvor de unge forla.der skolen. 
De f0lgende kommentarer og den grafiske frernstilling er udarbejdet pä. 
grundlag af foreliggende nationale oplysninger for rnaj og pä. grundlag 
af yderligere vurderinger foretaget af EUROSTAT, hvor dette viste sig 
n0dvendigt (1}. 
Det fremgä.r heraf, at der i slutningen af maj 1977 var registreret om-
kring 2 mio. arbejdsl0se pä under 25 ar og lidt mindre end en mio. pä. 
over 50 ä.r. Siden maj 1974 er der sket en fordobling af antallet af a:r-
bejdsl0se, antallet af unge arbejdsl0se er mere end tredoblet, og an-
tallet af reldre arbejdsl0se er kun steget lidt under 3/4. 
Orunden til den relativt svage stigning i antallet af reldre arbejdsl0se 
ma s0ges i den stadig stigende tendens til at forlade erhvervslivet pä. 
et tidligere tidspunkt. For de to f0rnrevnte aldersgruppers vedkommende 
kan der imidlertid iagttages en lidt kraftigere stigning for kvinderne 
end for mrendene. 
Hvis oplysningerne o~ antallet af re~istrerede arbejdsl0se ikke vurde-
res i absolutte tal, men i relativa tal, dvs. hver aldersgruppes pro-
centvise andel af det sa.'Tllede antal arbejds10se for hvert k~m for sig, 
saledes som det er sket i efterfälgende grafiske fre:ristilling, opstä.r 
der f0lgende billede af situationen for alle arbejdsl0se i Frellesskabet 
i maj 1977: 37% er under 25 är, 46% er i aldersgruppen 25-49 ar og 17% 
er 50 ar og derover. 
I alle medlemsstater er den procentvise andel af unge arbe,jds10se pa 
under 25 ä.r steget betydelip:t, OP: samtidig hem.ed er den procentvise 
andel af reldre arbe,jds10se pa '50 är og derover faldet, roens der i den 
mellemliggende gruppe kun er tale om mindre variationer i de fleste 
lande. 
Ved opdelingen efter k0n kan det konstateres, at stigningen i de unge 
kvinders procentvise andel er st0rre end for de unge mrends vedkommende. 
I midtergruppen synes der ligeledes at vrere tale om en vis stabilitet 
f or kvindernes vedko1r.mende. 
(1) Mere detal~erede oplysninger findes i tabellen pä. aide 7. Pa trods af 
Kommissionens bestrrebelser har det endnu ikke vreret muligt at opnä en 
ensartet opdeling i aldersgrupper eller ensartede oplysninger i opge-
relserne fra de enkelte medlemsstater. Italien og Irland foretager ik-
ke nogen opdelin~ i aldersgrupper, og Luxembourg har kun i kort tid 
haft en sädan opdeling. 
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DISTRIBUTION BY AGE OF R.EDISTERED UNEMPLOYED 
Situation at end-May* 
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8.R. NEDER· BELGIQU E LUXEM· UNITED DEUTSO FRANCE ITALIA IRELAN' '"'. ·- -·-· EUR·9 
LAND LAND BELGIË BOURG KtNGDOI' """ .. 
1. Reglstered unemployed 
a) In thousands 
~ 1974 T 582,5 497,7 997,2 134,9 124,l 0,057 614,9 70,4 47,9 3 070 9: 1975 T l 074,2 839,7 1 106,9 195,3 207,8 0,264 977,6 98,7 113,5 4 614 S' 1976 T l 060,3 933,5 l 182,6 210,8 266,6 0,457 1 360,0 110,5 118,2 5 243 
September 1976 T 898,7 955,4 1 205,0 206,9 291,3 0,356 1 455,7 106,8 111,8 5 232 
December 1976 T l 089,9 l 036,9 l 218,4 217,6 289,7 0.1696 1 371,0 114,4 144,6 5 483 
J.4.aroh 1977 T l 084,2 l 020,6 l 295,0 201,5 279,9 0,674 l 383,8 114,0 148,o 5 528 
June 1977 T 931,0 967,7 1 230,3 186,5 272,9 0,593 l 450,l 106,4 128,4 5 324 
July 1977 T 972,6 l 004,3 1 381,7 201,4 325,3 0,703 1 622,4 106,7 131,8 5 747 
August 1977 T 963,5 1 063,9 1 445.~ '208,7 335,3 0,825 l 635,e 107,3 138,2 5 89c 
H 453,3 498,4 885,4 142,1 135,5 0,491 l 143 .~ 85,5 74,1 3 4lf 
F 510,2 565,5 560,1 66,6 199,8 0,334 492,; 21,8 64,1 2 481 
September 1977 T 911,2 l 177 ,o l 556,r 205,3 337,5 01881 l 609,1 103,6 140,5 6 041 
H 424,2 536,8 939,d 137,4 136,4 0,511 l 124,3 82,8 74,5 3 456 
F 487,0 640,2 617 ,1 67,9 201,1 0,370 484,8 20,8 66,0 2 585 
September 1976 T 898,7 955,4 l 205,0 206,9 291,3 0,356 l 455,7 106,8 111,8 5 232 
. H 436,3 429,6 751,4 147,5 121,0 0,189 l 059,8 86,3 65,5 3 098 
F 462,4 525,8 453,6 59,4 110,3 0,167 395,9 20,5 46,3 2 134 
b) % change on 
T 
-
5,4 + 10,6 + 1,1 
-
1,6 + 0,7 + 6,8 - 1,6 - 3,4 + 1,2 + 2,4 
- prevlous month M 
-
6,4 + 1,1 + 6,1 - 3,3 + 0,7 + 4,1 - 1,8 - 3,2 + 0,5 + 1,1 
F 
-
4,6 + 13,2 + 10,2 + 2,0 + 0,7 + 10,8 - 1,5 - 4,6 + 3,0 + 4,2 
- corresponding month T + 1,4 + 23,2 + 29,1 - o,8 + 15,9 + 147,5 + 10,5 - 3,0 + 25,7 + 15,' 
of prevlous year M - 2,8 + 25,0 + 25,0 - 6,8 + 12,7 + 170,4 + 6,1 - 4,1 + 13,7 + 11,~ F + 5,3 + 21,8 + 36,0 + 14,3 + 18,1 + 121,6 + 22,5 + 1,5 + 42,~ + 21,l 
H. Registered unemployed as% 
of civilian worklng population 
<!. 1974 T 2,2 2,3 5,2 2,9 3,2 o,o 2,4 6,; 2,~ 2,c 
, 1975 T 4,2 3,9 5,7 4,1 5,3 0,2 3,8 8;E 4,1 4,• 
' 1976 T 4,1 4,3 610 4,4 6,8 0,3 5,3 9;E 4, 5,c 1r 
September 1976 T 3,5 4,4 6,1 4,4 1,1. 0,2 5,7 9,5 4,• 5,c 
December 1976 T 4,3 4,8 6,2 4,6 7,3 0,5 5,3 10,1 5,E 5.~ 
Karch 1977 T 4,2 4,7 6,6 4,3 1,1 0,5 5,4 10,1 5,9 5,; 
June 1977 T 3,6 4,l 6,5 3,9 6,9 0,4 5,6 9,4 5,1 . 5,1 
July 1977 T 3,8 4,6 7,c 4,2 8,3 0,5 6,3 •9,5 5,; 5,• 
August 1977 T 3,8 4,9 7,• 4,4 8,~ o,6 6,4 9,5 5.~ 5,0r 
September 1977 T 3,6 5,4 7 ,c 4,3 8,E 016 6,3 9,2 5,E 5,7 
September 1976 T 3,5 4,4 6,1 4,3 1,4 0,2 5,7 9,5 4.~ 5,c 
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8.R. NEDER· BELGIQUI LUXEM· UNITED bEUTSO- FRANCE ITALIA IRELAND ........ - EUP.·9 
LAND LAND BELGIË BOURG kJNGOOM - .. -... 
111. New reglstratlons to unemployment 
(OOO's) 
During June 1977 T 215,6 212,l ~ 52,5 44,2 1,397 326,9 1 1 1 
During July 1977 T 301,2 209,9 1 45,0 1,374 495,0 1 1 1 
During Auguot 1977 T 269,1 224,7 1 41,6 1.,162 366,6 1 1 1 
IV. Unemployed under 25 yoars 
a) as a % of all reglstered unemployed 
December 1976 T 1 46,3 1 39,4 39,1 1 (a)36,6 1 1 1 
>!aroh. 1977 T 1 39,9 1 36,9 35,6 1 1 1 • 1 f.ay 1977 T 26,6 38,3 1 37,0 33,9 (b)43,0 1 1 1 1 
July 1977 T 1 40,3 1 44,0 42,5 54,6 45,5 1 1 1 
August 1977 T 1 42,3 1 46,3 59,2 1 1 1 1 
August 1976 T 1 40,9 1 44,5 45,0 1 1 1 1 1 
b) In thousands 
August 1977 T 1 449,7 1 96,6 0,488 1 1 1 1 
M 1 167,3 1 53,1 0,259 1 1 1 1 
F 1 282,4 1 43,5 0,229 1 1 1 1 
. 
August 1976 T 1 344,3 1 94,9 131,8 1 1 1 1 1 
M 1 125,2 1 57,7 50,3 1 1 1 1 1 
F 1 219,1 1 37,2 81,5 1 1 1 1 1 
V. Unemployed forelgners (OOO"s) 
July 1977 T 74,8 1 1 12,8 1 1 1 1 1 
August 1977 T 76,7 1 1 12,9 1 1 1 1 1 
Vl. Vacancles 
a) recorcled durlng the month 
June 1977 T 198,6 82,7 1 29,0 13,9 1,376 189,8 2,3 20,1 1 
July 1977 T 198,9 58,·3 1 21,5 6,8 1,205 230,5 2,9 13,9 1 
August 1977 T 203,2 68,3 1 23,l 9,1 1,030 188 10 2,2 20,3 1 
A/fff:.st 19J6 T 196,8 69,8 1 28,6 9,7 1,393 215,7 1 21,4 1 b) unfi ed at en of month 
July 1977 T 256,7 104,2 1 67;4 3,5 0,198 163,2 1,8 1,6 1 
August 1977 T 254,5 112, 7 1 65,0 3,5 0,201 157 ,6 2,3 1,9 1 
September 1977 T 236,6 133,9 1 60.4 3,1 0,155 161,0 1,3 1 
September 1976 T 233,l 142,9 1 50,3 4,7 0,288 141,7 1 1,8 1 
(a) Janua.ry 1977 (b) June 1977 
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DISTRIBUTION BY AGE OF RmISTBRED UMEMPLOYED AS ~~ ATID BY SRX 
T-Jtal lt'emales 
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 
B.R. DIDI'SCHLAND 
(. 25 
(X!.i) 
23,1 24,9 25,6 26,6 26,4 27,6 28,7 29,7 
25-34 25,2 27,7 26,5 26,2 25,4 27,2 27,0 27,2 
35-44 20,8 21,7 20,1 19,8 19,7 19,8 18,3 17,7 
45-54 17,l 15,3 16,1 15,6 18,1 16,6 16,6 15,3 ) 55 13,8 10,4 11,7 11,7 10,3 8,8 9,4 10,l Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
x 1000 456,6 r.017 ,9 954,2 946,5 217,9 424,7 454,2 481,9 
FRANCE (mai) 
.< 25 31,6 36,4 37,0 38,3 38,9 44,5 45,5 46,4 
25-39 26,7 29,6 29,6 30,2 25,0 26,1 27,2 28,2 
4<>-49 14,3 13,7 13,6 12,9 12,3 11,1 10,6 10,0 
50-59 15,0 12,5 13,8 13,8 13,6 11,4 11,6 11,5 -~ 60 12,5 7,8 6,o 4,8 10,2 6,9 5,1 3,9 Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
x 1000 388,5 736,9 848,3 976,1 204,7 347,3 436,1 514,7 
NEDERLAND 
< 25 
(mei) 
30,8 36,0 36,3 37,0 45,3 52,9 53,4 54,7 
25-39 37,8 37,2 37,2 36,5 29,4 26,6 28,3 28,1 
4<>-49 14,l 12,7 12,5 12,2 11,2 9,4 8,7 8,4 
50-59 6,4 5,2 4,7 4,6 5,5 4,5 3,8 3,4 ~60 10,9 8,9 9,3 9,8 8,6 6,7 5,8 5,4 :r. Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
x 1000 109,5 173,4 189,0 179,8 21,6 34,6 41,7 47,9 
BELGifiUE/BELGIE (mai/mei) 
~25 22,8 33,0 34,7 33,9 31,8 39,4 39,8 )8,6 
25-39 22,1 26,0 29,7 32,l 29,6 30,8 34,3 36,6 
40-49 16,8 14,5 14,3 14,3 18,2 15,2 13,7 13,3 ~50 38,3 26,5 21,3 19,7 20,4 14,6 12,2 11,5 Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
x 1000 100,4 175,3 235,7 274,4 53,2 90,6 134,2 165,3 
GREAT BRI'llIH 
<25 
( July) 
30,4 41,8 43,9 45,6 54,4 64,7 65,4 65,2 
25-34 17,9 18,3 18,3 18,4 14,7 12,9 13,4 14,2 
35-44 13,l 12,0 11,8 11,4 8,3 7,4 7,5 7,5 
45-54 14,2 11,5 11,1 10,7 13,4 9,5 8,8 8,5 
~55 24,4 16,4 14,9 13,9 9,2 5,5 4,9 4,6 Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
x 1000 573,6 l 042,2 l 402,5 l 553,5 93,3 227,2 371,8 466,2 
DAlOO.RK 
(Juli) 
~25 22,4 1 24,9 25,2 30,0 1 32,6 32,5 34 26,1 1 30,6 31,6 25,0 1 32,8 34, 7 35-44 ~ 30,3 1 13,l 13,3 ~ 30,0 ., 11,9 11,8 45-54 1 12,5 11,5 1 11,6 10,0 ~ 55 21,2 1 18,9 18,4 15,0 1 11,1 11,0 Tot. 100,0 t 100,0 100,0 100,0 1 lOO,o lOO,o 
x 1000 33,0 1 92,5 115,1 8,o 1 31,9 42,8 
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BILAO 
XETODOLOOISK BEM.rRKNING OM ARBEJDSL0SHF;D 00 STD..LINGSTlLBUD 
Som grundlag for dette statistiske telegram t,iener de nationale data vednirende antallet af regi-
strerede arbe,jdslese pA arbejdsformidlingskontorerne. EUROSTA1' modtager regelrr.a!Bsigt disse oplysninger. Skant de-
tinitionerne er blevet standardiseret pA mange punkter, er en fuldk:o~men sammenlignelighed ilcke mulig, s! lenge 
de nationale lovgivninger og landenes nationale administrative praksis er s! forskelligartede. De her opferte da-
ta skal alts! hovedeagelig anvendes, for at man kan studere tendenser. Beregningsgrundlaffet for procentdelen af 
registrerede arbejdslase i forhold til den erhvervsaktive del af befolkningen er ligeledes blevet gjort ensartet1 
disse procenttal kan alts! bedre anvendes til at sammenligne tendenser end arbejdelashedsprocenter, der i hvert 
land er udregnet p! forskelligt grundlag. Hannoniseringsgraden er dog endnu ikke tilstrekkelig stor til, at man 
kan foretage najagtige sammenligninger af arbejdslashedsniveauerne eller arbejdslashedsprocenten1 enhver analyse 
i den retning skal foretages med starste forsigtighed. 
Vedrerende ,l!ell i;e,&i!ti:er.e,l!e_a!,b,!!.j,Sa!a_!h,!!.d er anfart felgende dataa 
FORBUND3RERJBLIKKEN TYSKLAND 1 Bundesanstalt fÜr Arbeit har defineret arbejdslase som personer uden besla!ftigelse, 
og som seger varig beskalftigelse p! over 20 timer om ugen. 
FRANICRIG 
ITALlEN 
JiEIERLANlENE 
BELGilli 
IET FORENEDE ICONGERIGE 
1 Personer uden beskalftigelse, der kan tage arbejde med det samme, og som sager varig 
fuldtidsbeskeftigelse pA over 30 timer om ugen, og som stlr opfart pA les Bureaux 
de l'Agence Nationale pour l'Emploi, hvis oplysninger offentligg121res at Arbejdsrni-
nisteriet, 
1 De at Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale optalte arbejdelase er opfert 
under klasse I og II pA lister over arbejdslase1 det drejer sig om arbejdstagere u-
den beskalftigelse, der er arbejdss0gende, alts! arbejdstagere, der nu er arbejdsla-
se, men som allerede har haft arbejde, aamt unge arbejdstagere under 21 !r og andre, 
der sager arbejde for farste gang, eller som nylig har afsluttet deree ~rnepligt, 
1 Personer under 65 lr, som ikke har eller ikke lenge.re har beskalftigelae, som sager 
fuldtidsl0narbejde pA 30 timer om ugen eller derover, som er opfsrt pA arbejdsfor--
midlingskontorerne under Ministerie van Sociale Zaken, 
1 Det drejer sig om det eamlede antal personer uden besla!ftigelae, der i egenskab at 
arbejdssagende er opfsrt p! arbejdsformidlingskontorerne under l'Office National de 
l'Emploi, nemlig fuldt ud arbejdslsshedsforsikrede, andre arbejdssagende, der er 
pligtigt opfsrt og ikke-beskalftigede arbejdssagende, 
1 Oplysninger om arbejdslsshed fra l'Administration de l'Emploi vednirer personer uden 
besla!ftigelse mellem 16 og 65 !r, der sager fuldtidsarbejde (40 timer om ugen), og 
som stlr til r!dighed for arbejdsmarkedet, 
1 Personer1 der st!r opfsrt pA de lokale arbejdsformidlingskontorer pA den m!nedlige 
opg121relsesdag, og som ikke har beskalftigelse, men er arbejdsduelige og disponible 
til at tage arbejde over 30 timer om ugen, Disse statietikker udarbejdee af Depart-
ment of Employment for Storbritanniens vedkommende og af Department of Manpowel'-
Servicee for Nordirlande vedkommende, 
1 Det drejer sig om personer uden beskalftigelse, der er opfert i the Live Register, 
der er arbejdsduelige og disponible til at tage arbejde, nemlig tre kategoriera Ar--
bejdslashedsforsikrede, personer, der modtager hjelp i forbindelse med arbejdslse-
hed og andre opfsrte, 
1 Danmarks Statistik offentligg121r antallet af pereoner uden arbejde over 16 lr, som 
ssger arbejde, hvad enten de er medle111111er af en arbejdslsehedsforsikring, der admi-
nietreree af fagforeningerne 1 eller ej, 
I henhold til de aftaler der er indgàet mellem arbejdsgruppen af regeringeekeperter og EUROSTAT, 
omfatter de opfsrte data principielt ikke arbejdetagere med nedeat arbejdstid af ekonomiske og/eller meteorolo-
gieke grunde, arbejdslsse under erhvervsudda~nelse aamt personer, der er beskalftiget med arbejde, der epecielt 
er igangsat for at bekalmpe arbejdslssheden, I nogle tilfelde kan visse tal Vll!re forskellige fra dem, som hver 
enkelt medlemsstat almindeligvis offentligger. 
· De data, der vedrerer eituationen ved m!nedens udgang, henviser til mlnedens sidete dag undtagen 
for Det forenede Kongerige (anden torsdag i m!neden), Irland (sidste fredag i m!neden), Danmark (sidete onsdag i 
mlneden), De optegnelser, der har fundet sted i m!nedens lab, omfatter alle nyoptagne1 der er ikke taget hensyn 
til udtradelse af kartoteket. 
Offentliggjorte nationale tal er bruttodata, der ikke er korrigerede for Ba!&onudsving. Til eammen-
ligning er oplysningen for den tilsvarende m!ned i dct foregäende !r principielt anfart, Vedrerende grafen er data 
tor EUR-9 blevet Ba!Bonkorrigeret i henhold til EUROSTAT's metode, 
~e.!l !rh.V!J'!B!k.li.!e_d!,l_a! 2cfo!kr1.i.!lgs,n omfatter beskalftigelse og arbejdslsshed1 den omfatter ikke 
militerpersoner, Oplysningerne er udarbejdet af landene i overensstemmelee med de af OECD standardiserede defini-
tioner (!rsgennemsnit eller eken for lrets midte). I forbindelse med beregningen af proeenttal over registrerede 
arbejdelase i forhold til den erhvervsaktive del af befolkningen er oplysninger om det eidste lr, der etlr til 
rldighed for alle landene (i dette tilf~lde 1976), blevet anvendt pA ensartet mlde, 
Data om stillinp,stilbud omfatter kun de af arbejdsformidlingskontore111e optegnede atillingstilbud1 
disse afspejler alts! ikkë altid de"ii virkeliee situation p1 arbejdemarkedet, eftereom virksomhede111e ofte kan an-
tage personale uden at henvende eig til arbejdsformidlingskontorerne, 
T I alt 
M Mend 
F Kvinder 
ANVENDl'F. TF.GN 00 FORKORTELSER 
• p 
Gennemnnit 
eken foretaget af EUROSTAT 
forelsbig 
1 Oplysninger foreligger ikke 
mellemrum oplysning endnu ikke tilg;engelig · 
r revideret 
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Bll.,AG II 
Ny italiensk lov om foranstaltninger til fordel for beskm{t}gelsen af unge 
Den 1. juni 1977 blev lov nr. 285 om foranstaltninger til fordel 
for beskmftigelsen af unge vedtaget. 
Denne lovs artikel 1 indeholder konkrete og 0jeblikkelige planer, 
til gennemfäI'else af hvilke der er fastsat en finansieringsplan pä et samlet 
bel0b af 1 060 mia. lire for en periode af tre ar. 
I artiklerne 4, 5 og 15 er derefter fastsat den smrlige gennemfe-
relsesprocedure og de tilsvarende tekniske bestemmelser, blandt hvilke de 
vigtigste er registreringen af unge pa mellem 15 og 29 ar pa en smrlig liste 
aamt kriterier for klassificering. 
I henhold til denne ordning kan unge arbejdslese mellem 15 og 29 
ar derefter lade sig registrere pa en smrlig liste pa arbejdsformidlingskon-
torerne. 
Nar ans0gere, der er registreret pa den smrlige liste, er over 29 
ar, kan der ikke mere henvises dem arbejde i overensstemmelse med denne lov; 
de skal derfor slettes af listen og skal dersom de stadig er arbejdsl0se, re-
gistreres pa den almindelige liste. 
Som "arbejdslese" betragtes unge, der allerede eller aldrig har 
haft nogen beskmftigelse, og som ikke arbejder for tredjemand eller for egen 
regning. 
Registrering pa den smrlige liste er dog ikke til hinder for sam-
tidig registrering pa de almindelige lister i det arbejdsformidlingskontor, 
m~n herer ind under, eller i et andet kontor. 
Det samlede arital ans0gere, sor:1 var registreret pa de smrlige 
lister den ll. august, hvilken dato var fastsat med henblik pa en ferste 
klassificering, udg'0r 634 709, heraf er 3 ~l 809 r~.mnd (52 ,28%) og 302 900 
kvinder (47,72%). 241 967 har for ferste gang erklmret sig arbejdsl0se. 
Det samlede antal unge arbejdsl0se ma dog anslas til 814 000; 
heraf er 573 000 personer registreret i juli pa den anden kategori af al-
mindelige lister plus 241 000 unge, der som nmvnt har erklmret, at de al-
drig har vmret registreret pa nogen af de almindelige lister. 

